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morous asymmetric polysulfone EmpfF and polyvinyliden flouride EmsacF
hollow fiber membranes were structurally developed using surface modifying
macromolecules EpMMsF as additives to improve hydrophobicityI wetting resistance
and carbon dioxide EClOF absorption/desorption flux in hollow fiber membrane
contactorK qhe membrane structure was examined in terms of gas permeationI critical
water entry pressureI overall porosityI contact angle and mass transfer resistanceK qhe
morphology of membrane was studied by scanning electron microscopy EpbMF
instrumentK qhe ClO absorption and desorption performance of both surface
modified membranes were investigated in a hollow fiber membrane contactor system
and compared against the unmodified membranesK more sizeI overall porosity and
contact angle of fabricated membranes increased significantly by surface
modificationK purface modified msac and mpf membranes showed higher ClO
absorption and stripping flux compared to plain msac and mpf membranesK oesults
of long-term study demonstrated that after an initial ClO flux reduction the surface
modified membranes performance maintained constant over 1PM h operationK By
increasing pMM concentration in spinning dope to S wtK%I ClO absorption and
stripping flux increasedK eoweverI by increasing pMM concentration to U wtK% both
ClO absorption and stripping flux decreasedI considerablyK qhusI it can be concluded
that for surface modification of msac and mpf hollow fiber membrane contactor S
wtK% of pMM as additive is an optimum concentrationK crom ClO stripping
experiments it was found that liquid absorbent temperature played an important role
on ClO stripping flux but gas flow rate had no significant effectK  denerallyI it was
found that the porous surface modified membrane can be a promising alternative for
ClO removal and stripping processK
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Membran berliang simetri polysulfone EmpfF dan gentian geronggang
polyvinyliden flourida EmsacF telah dibangunkan strukturnya menggunakan
makromolekul pengubahsuai permukaan EpMMsF sebagai bahan tambah untuk
meningkatkan kehidrofobikanI rintangan pembasah dan fluks penyerapan / nyah
penyerapan karbon dioksida EClOF dalam kontaktor membran gentian geronggangK
ptruktur membran telah diperiksa dari segi penyerapan gasI tekanan kritikal
kemasukan airI keseluruhan kelianganI sudut sentuhanI dan rintangan pemindahan
jisimK Morfologi membran telah dikaji menggunakan mikroscopi pengimbasan
elektron EpbMFK menyerapan ClO dan prestasi nyah penyerapan bagi kedua-dua
membran permukaan terubahsuai telah dikaji dengan sistem kontaktor membran
gentian geronggang dan dibuat perbandinganK paiz liangI keliangan keseluruhan dan
sudut sentuh membran meningkat dengan ketara dengan pengubahsuaian permukaanK
mermukaan membran msac dan mpf yang diubahsuai menunjukkan penyerapan ClO
dan fluks pelucutan yang lebih tinggi berbanding msac dan membran mpf yang
tidak diubahsuaiK heputusan kajian jangka panjang menunjukkan bahawa selepas
pengurangan awal fluks ClOI prestasi membran permukaan diubahsuai adalah tidak
berubah selama lebih 1PM jam operasiK aengan meningkatkan kepekatan pMM dalam
larutan polimer hingga S% beratI penyerapan ClO dan fluks pelucutan meningkat
tetapi selepas peningkatan kepekatan pMM kepada U% beratI kedua-dua fluks
penyerapan ClO dan pelucutan menurun dengan ketaraK lleh ituI dapat disimpulkan
bahawa untuk pengubahsuaian permukaan msac dan mpf membran gentian
geronggang kontaktorI S% berat pMM sebagai bahan tambah adalah kepekatan
optimumK aaripada eksperimen pelucutan ClOI didapati bahawa suhu penyerap
cecair memainkan peranan penting kepada fluks pelucutan ClO tetapi kadar aliran
gas tidak mempunyai kesan yang pentingK pecara umumnyaI membran permukaan
berliang diubahsuai boleh menjadi alternatif yang baik untuk proses penyingkiran
dan pelucutan ClOK
